










五一暴動 (1927) そして後田暴動 (1928)
土地改革をめぐる党中央の方針の修正 (1928)
西暴動 (1928) の成功と政治決議案 (1929)
西ソビエト政府主席就任と降格 (1930)



























































































































































































































































































































































土 地 改 革 土地分配を重視 個人保有 合作を重視 集団保有
分 配 対 象 自耕地は除外 すべてを対象







地 主 富 農 分配の仲間に入れる 仲間に入れない
地主の土地 没収












































































































































































































































































































































































































































































































































































































現 状 新民主主義 社会主義への過渡期
四大自由 制約はあるが尊重 不安の解消に必要 大きな問題でない
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